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El modelo tradicional de Odontología, no ha sido una alternativa eficaz a la problemática 
de la salud oral, existiendo elevadísimos índices epidemiológicos de enfermedades 
prevalentes. Los objetivos de este trabajo son evaluar el nuevo modelo de Educación 
Odontológica a través de su impacto social y del rendimiento académico de alumnos en 
los que se fortaleció la investigación participativa como método de trabajo básico para su 
formación. Se realizó un estudio transversal y descriptivo. Se procedió a efectuar el 
reconocimiento geográfico de las zonas y se construyeron mapas barriales, señalando las 
principales instituciones y servicios. Se realizaron entrevistas con los líderes comunitarios. 
De los resultados obtenidos se deduce que se logró mejorar el perfil epidemiológico, la 
participación e integración de las instituciones con la comunidad y fortalecer en nuestros 
futuros profesionales una conducta social, humanística y sanitaria. Se concluye que es 
prioritario planificar diversas acciones de educación continua en salud, capacitar a líderes 
comunitarios y organizar a la comunidad para mejorar sus condiciones de vida y prevenir 
enfermedades. Se constituyeron 135 Unidades Operativas Permanentes situadas en el 
área de influencia de la Unidad Académica en las que anualmente desarrollaron sus 
actividades 30 Docentes y 2000 Alumnos de 1° a 5° año y Unidades Operativas 
Periódicas en diferentes localidades del país en las que anualmente desarrollaron sus 
actividades 100 Docentes y 600 Alumnos de 4° y 5° año. Las prácticas solidarias en 
Educación Odontológica contribuyeron a la formación de profesionales conocedores de 
las necesidades de la comunidad y comprometidos con la construcción de una sociedad 
más justa. Se concluye que es prioritario planificar diversas acciones de educación 
continua en salud, capacitar a líderes comunitarios y organizar a la comunidad para 
mejorar sus condiciones de vida y prevenir enfermedades prevalentes. 
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